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Izvleček 
Postopki prevajanja lastnih imen v mladinski literaturi na primeru poljskega in 
slovenskega prevoda knjige J. K. Rowling »Harry Potter – Kamen modrosti« 
Diplomska naloga se ukvarja s problematiko prevajanja lastnih imen v mladinski literaturi, ki 
je ujeta nekje med otroško književnostjo in literaturo namenjeno odraslim. Delo se osredotoča 
na knjigo »Harry Potter – Kamen modrosti« J. K. Rowling, znano po inovativnih lastnih 
imenih, ki v sebi skrivajo dodaten pomen ter svojih prevodih. Primerjava izvirnika s poljskim 
prevodom Andrzeja Polkowskega »Harry Potter i Kamień Filozoficzny« in slovenskim 
prevodom Jakoba J. Kende »Harry Potter – Kamen modrosti« razkrije različne postopke 
prevajanja lastnih imen, podobnosti in razlike med prevodoma ter posebnosti vsakega od 
izbranih prevodov.  
Ključne besede: lastna imena, prevajanje, mladinska literatura, Harry Potter 
 
Abstract 
Methods of Translating Proper Nouns in Young Adult Fiction on the Example of the 
Polish and Slovene Translations of J. K. Rowling's Book Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone 
The thesis presses the issue of translating proper nouns in young adult fiction, somewhere 
between children's literature and adult fiction. Its main focus is J. K. Rowling's book Harry 
Potter and the Philosopher's Stone, famed for its use of inventive names that convey additional 
meaning, and its translations. The comparison of the original to Andrzej Polkowski's Polish 
translation Harry Potter i Kamień Filozoficzny and Jakob J. Kenda's Slovene translation Harry 
Potter – Kamen modrosti reveals diverse methods of translating proper nouns, similarities and 
differences between the two translations, as well as the distinguishing features of each of the 
chosen translations. 
Keywords: proper nouns, translation, young adult literature, Harry Potter 
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1 Uvod 
Diplomska naloga se dotika problematike prevajanja lastnih imen v literaturi, predvsem 
mladinski. Po raziskavi uporabe in prevodov lastnih imen v otroški literaturi in književnosti 
namenjeni odraslim se bom osredotočila na knjigo »Harry Potter – Kamen modrosti« avtorice 
J. K. Rowling, ki slovi po inovativnih lastnih imenih, ki v sebi skrivajo globlji pomen, delo pa 
velja za eno najboljših in najbolj znanih knjig mladinske književnosti. 
Pod drobnogled bom vzela poljski prevod Andrzeja Polkowskega »Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« in slovenski prevod Jakoba J. Kende »Harry Potter – Kamen modrosti«, izpisala 
vsa lastna imena in analizirala različne postopke prevajanja osebnih, zemljepisnih in stvarnih 
lastnih imen. 
Nato bom prevoda primerjala med sabo in tudi z angleškim originalom, saj me zanima, 
kolikšen del lastnih imen je v izvirniku, kolikšen preveden in ali so v prevodih kakšne 
posebnosti. Zanima me kvaliteta prevodov in ali v sebi skrivajo globlji pomen tako kot lastna 
imena v angleškem originalu.  
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2 Lastna imena v slovenščini in poljščini 
Lastna imena so poimenovanja posameznih bitij (tudi živali), zemljepisnih in stvarnih danosti. 
Lastna imena so enodelna (in sicer eno- ali večbesedna) ali večdelna (ta sestojijo iz enega ali 
več imen in enega ali več priimkov, lahko tudi še iz vzdevka ipd.). (SP, 2001, 10) 
2.1 Osebna lastna imena v slovenščini in poljščini 
Osebna lastna imena, poljsko nazwy własne, sestavljajo osebna imena, imena veroslovnih in 
bajeslovnih bitij, alegorične poosebitve, imena prebivalcev ter živalska imena posameznih 
živali. Osebna imena so navadno sestavljena iz dveh delov: rojstnega (krstnega) in družinskega 
imena, tj. imena in priimka (obojih je lahko tudi po več). V preteklosti, do nastanka priimkov, 
so bila imena enodelna (praviloma enobesedna), taka so pogosto še danes pravljična imena. 
Med imena veroslovnih in bajeslovnih bitij spadajo tudi sopomenska (nadomestna) 
poimenovanja teh bitij. O alegoričnih poosebitvah, tj. samostalnikih (ali samostalniških 
zvezah), govorimo, kadar z njimi ob ohranjenem prvotnem pomenu hkrati zaznamujemo 
umišljena individualna bitja. Med imena prebivalcev spadajo imena pripadnikov narodov in 
narodnosti, pripadnikov delov narodov in pripadnikov držav ali ljudstev, prebivalcev naselij, 
pokrajin in celin ter imena prebivalcev planetov. (SP, 2001, 11–12) 
2.2 Zemljepisna lastna imena v slovenščini in poljščini 
Zemljepisna lastna imena, poljsko toponimy, so poimenovanja krajev, delov krajev, ulic, trgov, 
cest, držav, enot zveznih držav, pokrajin, tekočih vod, morskih tokov, prekopov, slapov, jezer, 
morij, oceanov, vzpetin, dolin, nižin, katastrskih enot in njihovih skupin, gozdov, puščav, jam, 
otokov, polotokov, rtov, celin, nebesnih teles, ozvezdij, svetovij, poslopij in drugih samostojnih 
objektov. Zemljepisna lastna imena delimo na naselbinska, kamor spadajo poimenovanja mest, 
vasi, trgov in zaselkov, ter nenaselbinska – vsa druga. Zemljepisna lastna imena so lahko 
enodelna (in sicer eno- ali večbesedna) ali pa dvodelna. Dvodelna imena so redkejša, zelo redka 
pa so dvojna imena, ki se pišejo z nestičnim vezajem. (SP, 2001, 13) 
2.3 Stvarna lastna imena v slovenščini in poljščini  
Stvarna lastna imena, ki sicer v poljščini nimajo enotnega poimenovanja, so vrsta lastnih imen, 
ki zaznamujejo imena, naslove stvaritev, in sicer: knjig in knjižnih zbirk, časopisov in drugih 
glasil, časopisnih in drugih rubrik, poglavij ipd., umetnostnih in neumetnostnih besedil, filmov, 
skladb, kipov in slik, arhitekturnih stvaritev, prireditev, festivalov; imena organizacij in 
družbenih teles, in sicer: družbenih in političnih organizacij, gospodarskih združenj, zvez, 
strank, verskih skupnosti ipd., vojaških organizacij in njihovih enot, skladov, društev, družb, 
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umetnostnih, športnih in podobnih skupin; imena delovnih skupnosti, in sicer: delovnih 
organizacij, podjetij in delniških družb, zavodov in ustanov; imena oddelkov ustanov in 
nesamostojnih enot delovnih organizacij; imena (samo)upravnih enot, in sicer: 
družbenopolitičnih in upravnih skupnosti, organov družbenopolitičnih skupnosti in ustanov, 
podjetij ipd.; imena meddržavnih zvez; imena posameznih vozil, npr. ladij, vesoljskih in 
zračnih plovil ali vlakov; imenovalni prilastki k vrstnim imenom tehničnih izdelkov in 
trgovskih znamk); pri mednarodnih naravoslovnih poimenovanjih latinska ali polatinjena 
imena živalskih in rastlinskih vrst ipd. (SP, 2001, 14–16) 
Kategorija stvarnih lastnih imen v slovenščini se konstantno izpopolnjuje in od leta 2001 
vključuje tudi imena različnih stvaritev, izdelkov, medijev, športnih, kulturnih, verskih in 
delovnih organizacij oziroma podjetij ter ustanov, meddržavnih in drugih povezav. (Jakop in 
Dobrovoljc, 2012, 28)  
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3 Postopki prevajanja lastnih imen 
Prevzeta lastna imena delimo na podomačena imena, ki so slovenščini popolnoma prilagojena 
v izgovoru, pisavi, pregibanju, skladnji ter tvorjenju novih besed ter nepodomačena pol citatna 
imena, ki slovenskemu jeziku niso popolnoma prilagojena (so v večji ali manjši meri 
neprilagojena – izvirni zapis, nepregibnost ...). (Toporišič, 2000, 131–132) 
V poljskem jeziku se tuja lastna imena, ki po svoji pisni ali govorni obliki ne ustrezajo 
poljskemu gramatičnemu sistemu, ne sklanjajo. 
3.1 Postopki prevajanja osebnih lastnih imen 
Pisno podobo prevzetih osebnih lastnih imen, ki so zapisana v latinični pisavi, načeloma 
ohranjamo. Podomačujemo pa imena grško-rimskega sveta ali imena, prevzeta iz latinščine in 
grščine, imena vladarskih (in nekaterih plemiških) rodovin, redka druga imena znanih 
zgodovinskih oseb, navadno svetniška imena, večino v slovenščino prevzetih imen in 
priimkov; po tem zgledu tudi imena vladarjev in papežev; tako tudi slengovska imena in imena 
pripadnikov narodov ter prebivalcev držav, pokrajin in naselij, ki so pri nas podomačena. Iz 
nelatiničnih pisav podomačeno pišemo imena vseh vrst iz grških in ciriličnih pisav (izjema je 
srbsko-hrvaška), azijskih (izjema je turška), afriških, polinezijskih in drugih. Prevzeta lastna 
imena včasih tudi prevajamo, tako kot prevajamo vzdevke. (SP, 2001, 23–24) 
3.2 Postopki prevajanja zemljepisnih lastnih imen 
Tako v slovenskem kot v poljskem jeziku pisno domačimo lastnoimenske besede evropskih 
latiničnih jezikov: države, pogosto tudi zvezne države, pokrajine, celine, nekatere bolj znane 
otoke in polotoke, oceane, morja, večje reke in nekatera večja jezera, večja gorovja in nekatere 
gore, nekatere bolj znane kraje in nekatere stavbe ter objekte. V slovenščini in poljščini 
enobesedna zemljepisna lastna imena iz latiničnih pisav večinoma ohranjajo izvirno podobo. 
(SP, 2001, 24) 
Namesto nekaterih tujih imen imamo svoja (slovenska oziroma poljska). Čeprav se tujih 
enobesednih zemljepisnih lastnih imen načeloma ne prevaja, v slovenščini obstaja nekaj izjem 
(nekateri tipi zloženk). 
Večbesedna zemljepisna imena – države, pokrajine, dele kopnega, vode, oblike zemeljskega 
površja – gorovja, vzpetine, doline, ravnine, planjave, puščave, nekatera mesta, ceste, ulice, 
trge, parke, objekte – večinoma v celoti prevajamo, če so sestavljena iz prvotno občnih 
sestavin, sicer pa le tiste njihove dele, ki so občni. V nekaterih večbesednih zemljepisnih 
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imenih občnoimenskih sestavin navadno ne prevajamo, drugih samo včasih ne prevajamo 
zaradi stilnega učinka (samo v slovenščini). 
3.3 Postopki prevajanja stvarnih lastnih imen 
Tako v slovenščini kot v poljščini so imena grško-rimskega izvora (ali prevzeta s 
posredovanjem teh dveh jezikov) ter imena prepisana iz nelatiničnih pisav podomačena. (SP, 
2001, 26)  
Nekatera stvarna lastna imena se zaradi stilnega učinka puščajo nespremenjena (npr. imena 
glasil in podjetij, tudi večbesedna stvarna lastna imena), prevajajo se lahko po potrebi. (SP, 
2001, 26)  
Imena umetnostnih del praviloma prevajamo, ostala stvarna lastna imena se prevajajo po 
potrebi.  
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4 Lastna imena v literaturi 
V leposlovju lahko najdemo tako prevedena kot tudi neprevedena lastna imena. Pravzaprav pri 
prevajanju literature ni ustaljenih pravil, kako ravnati z lastnimi imeni. Prevajanje književnih 
besedil je izjemno subjektivno, torej je vse odvisno od mnenja in odločitve prevajalca. Kljub 
temu je opaženih nekaj tendenc. 
4.1 Lastna imena v literaturi namenjeni odraslim 
Po mojih opažanjih v literaturi namenjeni odraslim lastna imena večinoma ostajajo zvesta 
originalu (Jay Gatsby in Daisy Buchanan v slovenskem in poljskem prevodu romana »Veliki 
Gatsby« F. Scotta Fitzgeralda) ali pa je njihov zapis ciljnemu jeziku prilagojen (Ema Bovary v 
slovenskem prevodu romana »Gospa Bovary« Gustava Flauberta ima le en m, v poljskem 
prevodu ostane nespremenjena – Emma Bovary; podobno je v imenu naslovnega lika dela J. 
W. Goetheja »Trpljenje mladega Wertherja« v poljskem prevodu izpuščen h – Werter, medtem 
ko v slovenščini ime ostane nespremenjeno). V nekaterih primerih pa je lastno ime zamenjano 
z ustreznico v ciljnem jeziku (Elizabeth Bennet v poljskem prevodu romana »Prevzetnost in 
pristranost« Jane Austen postane Elżbieta Bennet, a v slovenskem prevodu ostane Elizabeth 
kljub slovenski ustreznici Elizabeta), vendar samo v primeru že ustaljenih ustreznic v ciljnem 
jeziku. Lastna imena se v književnosti praviloma ne prevajajo. 
4.2 Lastna imena v otroški literaturi 
Povsem drugačen je pristop v otroški literaturi. Prevajalci morajo vzeti v zakup dejstvo, da 
ciljna publika nima znanja tujih jezikov, poleg tega pa imajo nalogo literaturo približati 
otrokom. Zatorej se lastna imena navadno prevajajo – vse od pravljic bratov Grimm (»Hänsel 
und Gretel« – v slovenščini »Janko in Metka«, v poljskem prevodu »Jaś i Małgosia«; 
Aschenputtel – sl. »Pepelka«, polj. »Kopciuszek«) do sodobnejših besedil (v slovenskih 
prevodih del Astrid Lindgren je njena junakinja Pippi Långstrump, prebivajoča v hiši z imenom 
Villa Villekulla, preobražena v Piko Nogavičko, ki živi v Vili Čira Čara, medtem ko je v 
poljskem prevodu poimenovana Pippi/Fizia Pończoszanka doma v domu po imenu Willa 
Śmiesznotka). Nekatera enostavnejša tuja imena so ciljnemu jeziku le prilagojena, in sicer 
fonetično ali sklanjatveno (naslovni lik Charlie je v slovenskem prevodu romana »Čarli in 
tovarna čokolade« Roalda Dahla preveden kot Čarli, v poljskem prevodu pa ostane Charlie; v 
romanu »Matilda«, še enem od del Roalda Dahla, naslovna junakinja v slovenskem prevodu 
ostane Matilda, v poljskem prevodu pa postane Matylda, kar govorcem poljščine olajša 
izgovorjavo; v slovenskem prevodu romana J. M. Barrieja »Peter Pan« ostane zvest originalu, 
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le njegova izgovorjava je prilagojena slovenski, medtem ko mu v poljskem prevodu nadenejo 
ime Piotruś Pan). 
4.3 Problematika mladinske literature 
Na večjo težavo prevajalec naleti pri prevajanju mladinske literature, ko je postavljen pred 
vprašanje, v katero smer se bo obrnil – v smer otroške literature, literature za odrasle ali 
mešanice obeh. Prevod mora biti za bralce razumljiv, vendar je ciljno publiko treba obravnavati 
kot izkušene bralce s predhodnim znanjem, ki jim bo pomagalo razumeti dogajanje v knjigi. 
Če je prevod preveč poenostavljen, se bralci nanj ne bodo odzvali pozitivno. Dandanes lahko 
tudi predvidevamo, da bo ciljna publika imela vsaj osnovno znanje tujih jezikov (predvsem 
angleščine). Tako smo postavljeni pred vprašanje, kako daleč sploh iti s prevodi iz angleščine. 
Po mojem mnenju so lastna imena nekaj, kar pri prevajanju zahteva pretehtane odločitve, saj 
pogosto pomagajo pri umeščanju zgodbe v kraj in čas dogajanja, večkrat tudi v družbeno okolje 
ipd. 
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5 Lastna imena v knjigi »Harry Potter – Kamen modrosti« 
Že leta 1997, ob izidu knjige »Harry Potter – Kamen modrosti«, prve v seriji sedmih, je po 
svetu završalo. Knjiga je bila takojšnja uspešnica in mladino je spet potisnila med knjižne 
police. Zasluga gre seveda avtorici J. K. Rowling, ki si je celoten svet magije, skrivajoč v 
našem, zamislila. Premišljena pa ni bila le zgodba, ampak tudi liki. In imena, ki jih je likom 
nadela, ki v sebi skrivajo pomen. 
Argus Filch, hišnik na Bradavičarki, znan po tem, da vse vidi, je svoje ime dobil po stookem 
velikanu iz grške mitologije Argosu. Feniks Fawkes je poimenovan po Guyu Fawkesu, 
angleškem zarotniku, ki je najbolj znan po tem, da je želel razstreliti Westminstrsko palačo in 
»preroditi« narod. Ime Draca Malfoya, šolskega sovražnika naslovnega junaka, lahko 
dobesedno prevedemo kot zmaj s slabimi namerami. Harryjev krstni boter Sirius Black je dobil 
ime po konstelaciji Canis Major, kar je popolnoma smiselno, ko v naslednjih knjigah 
ugotovimo, da se lahko prelevi v ogromnega črnega psa. Albus Dumbledore je svoj priimek 
dobil po dialektalnem imenu za čmrlja v stari angleščini, saj si ga je J. K. Rowling zamislila 
kot osebo, ki ima rada glasbo. Hermione je svoje ime dobila po predhodnici iz Shakespearjeve 
igre »Zimska pravljica«. (Whited, 2000, 23, 212) 
Vsako ime je tehtno premišljeno, saj v sebi skriva dodaten pomen, ki pa se včasih razkrije šele 
proti koncu knjige. V nekaterih primerih šele proti koncu knjižne serije. 
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6 Prevodi knjige »Harry Potter – Kamen modrosti« 
Prevajanje zdaj že kultne knjige »Harry Potter – Kamen modrosti«, prve v eni izmed najbolj 
branih in uspešnih knjižnih serij, je moral biti za vsakega prevajalca velik podvig. A vendar je 
Andrzeju Polkowskemu (poljski prevod »Harry Potter i Kamień Filozoficzny«) in Jakobu J. 
Kendi (slovenski prevod »Harry Potter – Kamen modrosti«) uspelo in njuni prevodi so še danes 
hvaljeni in priznani. Vsak se je prevajanja lotil različno v svojem poizkusu, da čarovniški svet 
J. K. Rowling in mladega Harryja približa poljskim oziroma slovenskim bralcem v njihovem 
maternem jeziku. 
Sama sem se osredotočila na njune prevode osebnih, zemljepisnih in lastnih imen, jih 
analizirala in primerjala. V književnosti je pri njihovem prevodu potrebna previdnost, saj 
velikokrat avtor s tem pokaže in zacementira kraj, včasih pa tudi čas, dogajanja. S prevelikim 
poseganjem vanje lahko bralec izgubi občutek za geografsko, časovno in tudi družbeno 
umestitev. Pri prevodu knjige »Harry Potter – Kamen modrosti« se je treba spoprijeti še s 
problemom ciljnega bralca – mladine. Kako daleč lahko gremo s prevodom, da bi ga približali 
bralcu, a ne preveč posegali v izvirno delo? 
Razpredelnica 1: Statistika lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
  
 
  
V poljskem prevodu je 38 % lastnih imen prevedenih, medtem ko v slovenskem prevodu 
popolni prevodi prevladujejo s kar 49 %. V obeh primerih je med lastnimi imeni največ 
prevedenih stvarnih lastnih imen, sledijo jim geografska lastna imena, osebna lastna imena pa 
so najredkeje prevedena. V poljskem prevodu 47 % lastnih imen ostane enakih izvirniku, v 
slovenskem prevodu pa je takih le 38 %. V obeh primerih je med lastnimi imeni največ enakih 
originalu osebnih lastnih imen, sledijo jim geografska lastna imena, stvarna lastna imena pa so 
najredkeje v izvirnem zapisu (12 % v poljskem prevodu, 4 % v slovenskem prevodu). 
Polonizacija oz. poslovenjenje predstavlja 8 % prevodov lastnih imen v poljščino ter 2 % 
38%
8%
47%
3% 4%
Lastna imena v prevodu
Andrzeja Polkowskega
49%
2%
38%
1% 10%
Lastna imena v prevodu
Jakoba J. Kende
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prevodov v slovenščino. Med njimi prevladujejo osebna lastna imena, sledijo jim stvarna lastna 
imena, geografska lastna imena pa niso nikoli polonizirana oz. poslovenjena. 3 % lastnih imen 
v poljskem prevodu podleže fonetični in/ali sklanjatveni prilagoditvi, v slovenščini je takih 
manj kot 1 %. Fonetična in/ali sklanjatvena prilagoditev je prisotna le pri osebnih lastnih 
imenih. Nekaj lastnih imen je v prevodih tudi izpuščenih (4 % v poljskem prevodu in 10 % v 
slovenskem prevodu). V poljskem prevodu so to najpogosteje stvarna lastna imena, ki jim 
sledijo osebna lastna imena, geografska lastna imena pa niso deležna izpusta. Za razliko so v 
slovenskem prevodu prav geografska lastna imena najpogosteje izpuščena, sledijo jim stvarna 
lastna imena, najredkeje pa so izpuščena osebna lastna imena. 
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7 Postopki prevajanja osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem 
prevodu knjige J. K. Rowling »Harry Potter – Kamen modrosti« 
 
Razpredelnica 2: Statistika osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
  
 
 
Osebna lastna imena (polj. antroponimy) so bila v obeh prevodih deležna najbolj raznolikih 
postopkov prevajanja – oba prevajalca sta namreč uporabila vse omenjene postopke (popoln 
prevod, polonizacijo oz. poslovenjenje, ohranitev originala, fonetično in/ali sklanjatveno 
prilagajanje ter izpust). Večina osebnih lastnih imen je v obeh prevodih ostala enaka originalu 
(64 % v poljskem prevodu, 57 % v slovenskem prevodu), sledijo popoln prevod (17 % v 
poljskem prevodu, 36 % v slovenskem prevodu), polonizacija oz. poslovenjenje (11 % v 
poljskem prevodu, 4 % v slovenskem prevodu), fonetično in/ali sklanjatveno prilagajanje (6 % 
v poljskem prevodu, 1 % v slovenskem prevodu) ter izpust (2 % tako v poljskem kot tudi v 
slovenskem prevodu). 
7.1 Popolni prevodi osebnih lastnih imen 
Med lastnimi imeni je najmanj prevedenih prav osebnih in sicer 17 % v prevodu Andrzeja 
Polkowskega ter 36 % v prevodu Jakoba J. Kende. Pri poimenovanju oseb se v poljskem 
prevodu znajde le peščica prevodov (natančneje pet, od tega štiri imena predstavljajo izmišljene 
zgodovinske osebe, katerih imena vsebujejo pridevnik – Emeric the Evil, polj. Emeryk Zły, 
Ulric the Oddball, polj. Ulryk Niegodziwy, Gregory the Smarmy, polj. Grzegorz Przymilny, 
Elfric the Eager, polj. Elfrik Gorliwy), medtem ko se je Jakob J. Kenda odločil za številne 
prevode poimenovanj oseb, med drugim tudi takšnih, ki so omenjene le enkrat. Prevodi 
vsebujejo besedne igre in največkrat opisujejo dano osebo, npr. priimek ministra Corneliusa 
Fudga nam pove, da se izogiba odločanju ter ne želi dati neposrednega odgovora, kar se prenese 
17%
11%
64%
6% 2%
Osebna lastna imena v prevodu 
Andrzeja Polkowskega
36%
4%
57%
1% 2%
Osebna lastna imena v prevodu 
Jakoba J. Kende
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v poljščino s priimkom Knot (v pogovornem jeziku nekaj neuspelega), v slovenščino pa s 
priimkom Schushmaar (šušmariti pomeni opravljati neko delo slabo, površno). 
Razpredelnica 3: Izbrani primeri popolnih prevodov osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Voldemort Voldemort Mrlakenstein 
Cornelius Fudge Korneliusz Knot Cornelius Schushmaar 
Adalbert Waffling Adalbert Waffling Adalbert Kwasallo 
Quentin Trimble Quentin Trimble Quentin Trpett 
Neville Longbottom Neville Longbottom Neville Velerit 
Pansy Parkinson Pansy Parkinson Gatka Grkinson 
Professor Sprout profesor Sprout profesor Ochrowt 
Ulric the Oddball Ulryk Niegodziwy Ulric Čudak 
Gregory the Smarmy Grzegorz Przymilny Gregory Lizunski 
Elfric the Eager Elfrik Gorliwy Nelfric Navdušeni 
 
Zanimivo, da je – za razliko od poimenovanj oseb – velika večina poimenovanj živali (polj. 
zoonimy) tako v poljščini kot tudi v slovenščini prevedena. Prevedene so, na primer, tudi 
mačke gospe Figg, ki so v knjigi le enkrat bežno omenjene. Gre za popolne prevode imen, ki 
tudi v angleščini temeljijo na določeni značilnosti, npr. Snowy od samostalnika snow (polj. 
Śnieżka od śnieg, sl. Snežka od sneg), strahopetni pes Fang, katerega ime pomeni dolg in oster 
zob, kakršnega imajo živali, ohrani ironijo tudi v prevodih (polj. Kieł, sl. Čekan). Najbolj 
nenavaden prevod pa doleti krastačo po imenu Trevor (angleško moško ime), ki ji v poljskem 
in slovenskem prevodu spremenijo spol (polj. Teodora, sl. Hillary), z novimi imeni pa ni 
dosežen nikakršen dodatni učinek. Edine živali, katerih imena niso prevedena, so mačka Mrs 
Norris (polj. pani Norris, sl. gdč. Norris), sova Hedwig (polj. Hedwiga, sl. Hedwig) ter zmaj 
Norbert, ki v obeh prevodih ohrani svoje ime. 
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Razpredelnica 4: Izbrani primeri popolnih prevodov poimenovanj živali v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Tibbles Maleństwo Drobtinica 
Snowy Śnieżka Snežka 
Mr Paws Pazurek Tačka 
Tufty Czubatek Šopka 
Hedwig Hedwiga Hedwig 
Scabbers Parszywek Škraba 
Trevor Teodora Hillary 
Mrs Norris pani Norris gdč. Norris 
Fang Kieł Čekan 
Fluffy Puszek Miško 
Norbert Norbert Norbert 
 
Podobno kot živali so obravnavana tudi ostala nečloveška bitja (goblini, duhovi ipd.), katerih 
imena so prav tako prevedena v oba jezika. Tukaj zanimivost leži v poljskem prevodu imen 
goblina Griphooka ter nagajivega duha Peevesa. Obe poljski imeni sta namreč tvorjeni s 
pomočjo sufiksa -ek (Gryfek, Irytek), ki se uporablja za pomanjševalnice, zaradi česar se bralcu 
lika priljubita. Za razliko se v slovenščini obe prevedeni imeni končata na -ack (Kremlack, 
Zhopernack), kar prej vzbudi negativne občutke. 
Razpredelnica 5: Izbrani primeri popolnih prevodov poimenovanj nečloveških bitij v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Griphook Gryfek Kremplack 
Fat Friar Gruby Mnich Frater 
Peeves Irytek Zhopernack 
The Bloody Baron Krwawy Baron Krvavi baron 
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7.2 Polonizacija oz. poslovenjenje osebnih lastnih imen  
Kljub temu da se polonizacija oz. poslovenjenje osebnih lastnih imen pojavita v obeh prevodih, 
je postopek večkrat uporabil Andrzej Polkowski (11 %) kot Jakob J. Kenda (4 %). Temelji na 
prilagojenem zapisu osebnih lastnih imen (Alicia, polj. Alicja, sl. Alicija) oziroma spremembi 
v ustreznico ciljnega jezika, na primer Cornelius, polj. Korneliusz. Oba prevajalca sta ta 
postopek uporabila le pri osebnih lastnih imenih, ki poimenujejo osebe. 
Razpredelnica 6: Izbrani primeri polonizacije oz. poslovenjenja osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Mrs Petunia Dursley pani Petunia Dursley ga. Petunija Dursley 
Sirius Black Syriusz Black Sirius Black 
Cornelius Fudge Korneliusz Knot Cornelius Schushmaar 
Alberic Grunnion Alberyk Grunnion Alberic Grunnion 
Hermione Granger Hermiona Granger Hermiona Granger 
Alicia Spinnet Alicja Spinnet Alicija Spinnet 
 
7.3 Fonetična in/ali sklanjatvena prilagoditev osebnih lastnih imen  
Fonetična in/ali sklanjatvena prilagoditev je bolj prisotna v poljskem (6 %) kot v slovenskem 
prevodu (1 %). V poljščini je že samo ime naslovnega junaka tako fonetično kot sklanjatveno 
prilagojeno ciljnemu jeziku. Pri izgovorjavi se angleški Harry /hærɪ/ prelevi v poljskemu 
fonetičnemu sistemu prilagojenega /hary/. Poleg tega se Harry kljub svoji samostalniški naravi 
zaradi končnice -y, v poljščini tipične za pridevnike moškega spola, sklanja po pridevniški 
sklanjatvi (M: Harry, D: Harry'ego, C: Harry'emu, B: Harry'ego, N: z Harrym, MS: o Harrym, 
W: Harry!). 
Razpredelnica 7: Izbrani primeri fonetične in/ali sklanjatvene prilagoditve osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem 
prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Dudley Dursley Dudley Dursley Dudley Dursley 
Harry Potter Harry Potter Harry Potter 
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Percy Weasley Percy Weasley Percy Weasley 
George Weasley George Weasley George Weasley 
Professor Severus Snape profesor Severus Snape profesor Raws 
 
7.4 Neprevedena osebna lastna imena, enaka izvirniku  
Neprevedena osebna lastna imena v obeh prevodih predstavljata večino vseh osebnih lastnih 
imen. V poljskem prevodu je imen, enakih izvirniku, 64 %, v slovenskem pa nekoliko manj 
(57 %). Ta postopek omogoči, da se kraj, v katerega je dogajanje postavljeno (Velika Britanija), 
zdi bolj avtentičen. 
Razpredelnica 8: Izbrani primeri neprevedenih osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Vernon Dursley Vernon Dursley Vernon Dursley 
Lily Potter Lily Potter Lily Potter 
Piers Polkiss Piers Polkiss Piers Polkiss 
Phyllida Spore Phyllida Spore Phyllida Spore 
Madam Malkin Madam Malkin Madam Malkin 
Grindelwald Grindelwald Grindelwald 
Ronan Ronan Ronan 
 
7.5 Izpusti osebnih lastnih imen 
Prevajalca obeh prevodov sta nekaj osebnih lastnih imen kar izpustila (2 % vseh osebnih lastnih 
imen v vsakem od prevodov). Le v enem od primerov sta se oba prevajalca strinjala glede 
izpusta (Mr Weasley). 
Razpredelnica 9: Izbrani primeri izpusta osebnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Ted Ted – 
Millicent Bulstrode Milicenta Bulstrode – 
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Justin Finch-Fletchley – Justin Finch-Fletchley 
Enid – Enid 
Mr Weasley – – 
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8 Postopki prevajanja zemljepisnih lastnih imen v poljskem in slovenskem 
prevodu knjige J. K. Rowling »Harry Potter – Kamen modrosti« 
 
Razpredelnica 10: Statistika zemljepisnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
  
 
 
Zemljepisna lastna imena (polj. toponimy) so bila v obeh prevodih deležna najmanj raznolikega 
obravnavanja. V poljskem prevodu sta bila uporabljena le dva omenjena postopka (popoln 
prevod in izpust), v slovenskem pa trije (popoln prevod, ohranitev originala in izpust). V 
poljskem prevodu je 55 % zemljepisnih lastnih imen prevedenih, v slovenskem pa nekoliko 
manj, 45 %. V prevodu Andrzeja Polkowskega je kar 45 % toponimov enakih izvirniku, 
medtem ko je v prevodu Jakoba J. Kende takih le 25 %. Dodatno je v slovenskem prevodu kar 
30 % zemljepisnih lastnih imen izpuščenih. 
8.1 Popolni prevodi zemljepisnih lastnih imen 
V poljskem prevodu je kar 55 % vseh zemljepisnih lastnih imen prevedenih v ciljni jezik, v 
slovenskem prevodu pa je ta odstotek nekoliko nižji (45 %). Gre za mešanico že ustaljenih 
prevodov zemljepisnih lastnih imen (Brazil, polj. Brazylia, sl. Brazilija; Romania, polj. 
Rumunia, sl. Romunija) ter prevodov izmišljenih zemljepisnih lastnih imen (the Black Forest, 
polj. Czarna Puszcza, sl. Črni gozd). 
Razpredelnica 11: Izbrani primeri ustaljenih prevodov zemljepisnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Britain Anglia Anglija 
Majorca Majorka Mallorca 
55%
0
45%
0 0
Zemljepisna lastna imena v 
prevodu Andrzeja Polkowskega
45%
0
25%0
30%
Zemljepisna lastna imena v 
prevodu Jakoba J. Kende
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Brazil Brazylia Brazilija 
Africa Afryka Afrika 
Jupiter Jowisz Jupiter 
 
Razpredelnica 12: Izbrani primeri popolnih prevodov izmišljenih zemljepisnih lastnih imen v poljskem in slovenskem 
prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
4 Privet Drive nr 4 przy Prive Drive Rožmarinova 4 
Godric's Hollow Dolina Godrika Godricov Dol 
Little Whinging Little Whinging Spodnji Stokets 
the Black Forest Czarna Puszcza Črni gozd 
Diagon Alley ulica Pokątna Prečna ulica 
the Forbbiden Forest Zakazany Las Prepovedani gozd 
 
8.2 Neprevedena zemljepisna lastna imena, enaka izvirniku  
V poljskem prevodu 45 % zemljepisnih lastnih imen ostane enakih izvirniku, v prevodu v 
slovenščino je to število nekoliko nižje – 25 %. Neprevedena ostanejo večinoma neizmišljena 
zemljepisna imena brez ustaljenega prevoda v ciljnem jeziku. Gre za le bežno omenjene kraje, 
ki pa zgodbi doprinesejo lažjo in bolj efektivno umestitev v kraj dogajanja. 
Razpredelnica 13: Izbrani primeri neprevedenih zemljepisnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
Prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
Prevedel Jakob J. Kenda 
Bristol Bristol Bristol 
Cokeworth Cokeworth Cokeworth 
Devon Devon – 
Mars Mars Mars 
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8.3 Izpusti zemljepisnih lastnih imen 
V prevodu Jakoba J. Kende je skoraj tretjina vseh zemljepisnih lastnih imen izpuščena. Gre za 
neizmišljena zemljepisna imena brez ustaljenega prevoda v ciljnem jeziku, ki so le bežno 
omenjena. Kljub temu, da omenjeni toponimi za zgodbo niso tako pomemben element, bralcu 
pomagajo zgodbo umestiti v pristnejši kraj dogajanja. Andrzej Polkowski se je v poljskem 
prevodu v teh primerih odločil zemljepisna lastna imena pustiti v zapisu enakem angleškemu 
izvirniku. 
Razpredelnica 14: Izbrani primeri izpusta zemljepisnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Kent Kent – 
Yorkshire Yorkshire – 
Dundee Dundee – 
Isle of Wight wyspa Wight – 
Surrey Surrey – 
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9 Postopki prevajanja stvarnih lastnih imen v poljskem in slovenskem 
prevodu knjige J. K. Rowling »Harry Potter – Kamen modrosti« 
 
Razpredelnica 15: Statistika stvarnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
  
 
Stvarna lastna imena so bila v obeh prevodih deležna raznolikih postopkov prevajanja. Oba 
prevajalca sta uporabila vse omenjene postopke razen enega – fonetičnega in/ali sklanjatvenega 
prilagajanja. Ker gre za izmišljena stvarna lastna imena, ki so velikokrat ključna za 
razumevanje besedila, so bila, razumljivo, največkrat prevedena v ciljni jezik – v poljskem 
prevodu je popolnih prevodov stvarnih lastnih imen 75 %, v slovenskem pa še nekoliko več – 
77 %. 10 % stvarnih lastnih imen je izpuščenih v poljskem prevodu, v slovenskem pa to število 
naraste na 17 %. 12 % v prevodu Andrzeja Polkowskega ostane zvestih izvirniku, medtem ko 
je v prevodu Jakoba J. Kende takih le 4 %. Najmanj, 3 % (v poljskem prevodu) oziroma 2 % 
(v slovenskem prevodu), stvarnih lastnih imen je poloniziranih oz. poslovenjenih. 
9.1 Popolni prevodi stvarnih lastnih imen 
Med popolnimi prevodi stvarnih lastnih imen najdemo nazive ustanov, večinoma gre za 
direktne prevode. Zanimivo je videti, na kateri del stvarnega lastnega imena se osredotoči 
prevajalec. Iz poimenovanja ustanove Railview Hotel lahko razberemo, da gre za hotel, ki ima 
razgled na železniške tire – Andrzej Polkowski se je s prevodom Hotel »Dworcowy« 
osredotočil na del o železnici, medtem ko prevod Jakoba J. Kende Hotel Veličastni razgled 
pozornost upre v ironijo tega razgleda. Nekateri prevodi so oprti na uveljavljenih primerih v 
ciljnem jeziku, npr. Ministry of Magic, polj. Ministerstwo Magii (kot tudi Ministerstwo 
Finansów), sl. Ministrstvo za čaranje (kot tudi Ministrstvo za finance). 
  
75%
3%
12%
0
10%
Stvarna lastna imena v prevodu 
Andrzeja Polkowskega
77%
2%
4% 0
17%
Stvarna lastna imena v prevodu 
Jakoba J. Kende
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Razpredelnica 16: Izbrani primeri popolnih prevodov imen ustanov v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Railview Hotel Hotel »Dworcowy« Hotel Veličastni razgled 
Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry 
Szkoła Magii i 
Czarodziejstwa Hogwart 
Bradavičarska akademija za 
čarovnike in čarovnice 
Ministry of Magic Ministerstwo Magii Ministerstvo za čaranje 
the Leaky Cauldron Dziurawy Kocioł Počeni kotel 
Hog's Head Świński Łeb Merjascova glava 
 
Prav tako so v oba jezika prevedeni naslovi časopisov, knjig, oddaj ipd. Časopis »The Daily 
Prophet« je v poljščino preveden s poudarkom na vsakodnevnem izidu (polj. Prorok 
Codzienny), medtem ko se je Jakob J. Kenda odločil za prevod s poudarkom na časopisu oz. 
novicah (sl. Preroške novice) namesto dobesednega prevoda Preroški dnevnik. Prav tako se 
Andrzej Polkowski bolj dobesedno drži oblike naslova knjige »The Standard Book of Spells 
(Grade 1)« s prevodom »Standardowa księga zaklęć (1 stopień)«, medtem ko je letnik vključen 
v naslov slovenskega prevoda »Čarovniški uroki za prvi letnik«. Izmišljena knjiga z naslovom 
»Fantastic Beasts and Where to Find Them«, na podlagi katere sta bila leta 2014 in 2018 
posneta istoimenska filma, poljski prevod »Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć« obdrži tudi 
v filmih in naslovu serije filmov, medtem ko je slovenski prevod »Magične živali in njihovi 
ekosistemi« za filme skrajšan (Magične živali) oziroma spremenjen za serijo filmov 
(Fantastična bitja in kje jih najti). 
Razpredelnica 17: Izbrani primeri popolnih prevodov naslovov časopisov, knjig ipd. v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Daily Prophet Prorok Codzienny Preroške novice 
The Standard Book of Spells 
(Grade 1) 
Standardowa księga zaklęć 
(1 stopień) 
Čarovniški uroki za prvi 
letnik 
Magical Theory Teoria magii Teorija magičnega 
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Fantastic Beasts and Where 
to Find Them 
Fantastyczne zwierzęta i jak 
je znaleźć 
Magične živali in njihovi 
ekosistemi 
Modern Magical History Dzieje współczesnej magii Novejša zgodovina 
čarovništva 
 
Omembo si zasluži tudi poimenovanje modela leteče metle Nimbus Two Thousand, ki je v 
poljščino dobesedno preveden (polj. Nimbus Dwa Tysiące), v slovenščini pa ni več obravnavan 
kot stvarno lastno ime in je zapisan z malo začetnico, števnik pa je zapisan s številko (sl. nimbus 
2000). Magično ogledalo Mirror of Erised, ki vsebuje zrcalno zapisano besedo desire (želja, 
hrepenenje), ima odličen prevod tako v poljščino (Zwierciadło Ain Eingarp, ki zrcali besedo 
pragnienie) kot tudi v slovenščino (Zrcalo ajneneperh, ki zrcali besedo hrepenenje). 
Kombinacija dveh najbolj znanih snovi alkimije (Philosopher's Stone in Elixir of Life) je v 
poljščini prevod znan iz alkimije (kamień filozoficzny in eliksir życia), medtem ko je v 
slovenskem prevodu uporabljen le en termin iz alkimije (kamen modrosti), drugi prevod pa je 
prevajalčev (napoj nesmrtnosti; v alkimiji se uporablja termin eliksir življenja). 
Razpredelnica 18: Izbrani primeri posebnosti popolnih prevodov stvarnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Nimus Two Thousand Nimbus Dwa Tysiące nimbus 2000 
Mirror of Erised Zwierciadło Ain Eingarp Zrcalo ajneneperh 
Philosopher's Stone Kamień Filozoficzny kamen modrosti 
Elixir of Life Eliksir Życia napoj nesmrtnosti 
 
Posebej morajo biti obravnavana tudi poimenovanja domov na čarovniški šoli Bradavičarki 
(Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw). Jakob J. Kenda se je odločil za popolne 
prevode (Spolzgad, Pihpuff, Gryfondom, Drznvraan), medtem ko je Andrzej Polkowski ohranil 
originalna angleška poimenovanja. Prevod je vključil sam, in sicer s poimenovanjem 
prebivalcev domov (Ślizgoni, Puchoni, Gryfoni, Krukoni). 
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Razpredelnica 19: Izbrani primeri popolnih prevodov poimenovanj šolskih domov v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
Prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
Prevedel Jakob J. Kenda 
Slytherin Slytherin (op. Ślizgoni) Spolzgad 
Hufflepuff Hufflepuff (op. Puchoni) Pihpuff 
Gryffindor Gryffindor (op. Gryfoni) Gryfondom 
Ravenclaw Ravenclaw (op. Krukoni) Drznvraan 
 
9.2 Polonizacija oz. poslovenjenje stvarnih lastnih imen  
Polonizacij oz. poslovenjenja stvarnih lastnih imen je v prevodih zanemarljivo malo (3 % v 
poljskem in 2 % v slovenskem prevodu). Temeljijo predvsem na spremembi za slovanske 
jezike neznačilne končnice -s, kar je razvidno iz prevoda poimenovanja banke Gringotts (polj. 
Gringott, sl. Gringott). 
Razpredelnica 20: Izbrani primeri polonizacije oz. poslovenjenja stvarnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Gringotts Gringott Gringott 
Hogwarts Hogwart Bradavičarka 
 
9.3 Neprevedena stvarna lastna imena, enaka izvirniku  
V poljskem prevodu 12 % stvarnih lastnih imen ostane enakih izvirniku, v slovenskem prevodu 
pa je to število še nižje, in sicer 4 %. Gre za neprevedljiva poimenovanja firm, ki za razvoj 
zgodbe niso pomembna. 
Razpredelnica 21: Izbrani primeri neprevedenih stvarnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Grunnings Grunnings Grunnings 
Bertie Bott Bertie Bott Bertie Bruch 
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Drooble Drooble Sloonar 
 
9.4 Izpusti stvarnih lastnih imen 
10 % stvarnih lastnih imen je v poljskem prevodu izpuščenih, v slovenskem prevodu to naraste 
na 17 %. Večinoma gre za različne primere – nekateri so izpuščeni v poljskem prevodu, drugi 
v slovenskem, najdejo pa se tudi skupni izpusti (House Championship, Quidditch Cup). 
Razpredelnica 22: Izbrani primeri izpusta stvarnih lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Smeltings Smelting – 
Stonewall Hight Stonewall – 
Tiptoe throught the Tulips Na palcach przez tulipany – 
Defence Against the Dark 
Arts 
Obrona przeciw ciemnym 
mocom 
– 
Flourish and Blotts – Lepopis in pivnik 
the Sorting Ceremony – Razvrstitev 
Hogwarts: A History – Zgodovina Bradavičarke 
House Championship – – 
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10 Zaključek 
Med pisanjem diplomske naloge sem prišla do spoznanja, da sta si slovenski prevod Jakoba J. 
Kende in poljski prevod Andrzeja Polkowskega, kljub temu da to na prvi pogled ni tako očitno, 
pravzaprav zelo različna. V statistiki, ki sem jo pripravila na podlagi primerjave izvirnika s 
slovenskim in poljskim prevodom, med prevodoma ni večjih nepričakovanih odstopanj. 
Razpredelnica 23: Statistika vseh lastnih imen v poljskem in slovenskem prevodu 
 »Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
skupno o. l. i. z. l. i. s. l. i. skupno o. l. i. z. l. i. s. l. i. 
popolni prevodi 38 % 17 % 55 % 75 % 49 % 36 % 45 % 77 % 
polonizacija/poslovenjenje 8 % 11 % – 3 % 2 % 4 % – 2 % 
slovnična prilagoditev 3 % 6 % – – < 1 % 1 % – – 
original 47 % 64 % 45 % 12 % 38 % 57 % 25 % 4 % 
izpust 4 % 2 % – 10 % 10 % 2 % 30 % 17 % 
 
LEGENDA: 
o. l. i. – osebna lastna imena z. l. i. – zemljepisna lastna imena s. l. i. – stvarna lastna imena 
 
Oba prevajalca sta se najmanj ukvarjala z zemljepisnimi lastnimi imeni – gre za popolne 
prevode (ustaljene prevode v ciljnem jeziku in nove prevode izmišljenih lastnih imen), 
ohranitev izvirnega imena in, v primeru slovenskega prevoda, izpust. Stvarna lastna imena so 
bila v obeh prevodih v večini deležna novega besedišča v ciljnem jeziku, uporabljeni pa so bili 
še postopki polonizacije oz. poslovenjenja, ohranitev izvirnika ter izpust. Najbolj raznolikega 
prevajanja so bila deležna osebna lastna imena, saj so bili samo pri njihovih prevodih 
uporabljeni vsi navedeni postopki prevajanja (popolni prevod, polonizacija oz. poslovenjenje, 
fonetična in/ali sklanjatvena prilagoditev, ohranitev izvirnika in izpust). V obeh prevodih je 
najpogostejša ohranitev originala (64 % v poljskem prevodu, 57 % v slovenskem), sledijo pa 
ji popolni prevodi (17 % v poljskem prevodu, 36 % v slovenskem). 
Kljub podobni statistiki sta prevajalca večinoma ubirala druge poti in uporabljala različne 
postopke prevajanja. Tu se seveda pozna razlika med ciljnima jezikoma – večja prisotnost 
polonizacije kot poslovenjenja, saj je slovenski bralec bolj navajen na tuja imena, fonetična 
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in/ali sklanjatvena prilagoditev v poljščini (prisotna pri osebnih lastnih imenih), ki v 
slovenskem prevodu skoraj ni prisotna (< 1 %). 
Razlika je razvidna tudi v popolnih prevodih – prevodi Andrzeja Polkowskega so neposredno 
poljski, medtem ko Jakob J. Kenda osebna imena pogosto prevaja s pomočjo tujih zapisov 
(predvsem nemškega) – to nam ime približa, hkrati pa ohrani distanco do kraja dogajanja. Po 
mojem mnenju je bila to najdrznejša poteza Kende, ki pa se je dobro obnesla. Slovenski tako 
izstopa med prevodi, nekatera prevedena lastna imena pa so se tako močno ukoreninila, da 
izvirnih sploh ne poznamo več. 
Razpredelnica 24: Izbrani primeri popolnih prevodov osebnih lastnih imen s tujim zapisom v slovenskem prevodu 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Professor Minerva McGonagall profesorica Minerva McHudurra 
Voldemort Mrlakenstein 
Cornelius Fudge Cornelius Schushmaar 
Professor Sprout profesorica Ochrowt 
Madam Pince madam Monockell 
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11 Streszczenie 
Sposoby tłumaczenia nazw własnych w literaturze młodzieżowej na przykładzie 
polskiego i słoweńskiego przekładu książki J. K. Rowling Harry Potter i Kamień 
filozoficzny 
Nazwy własne to nazwy przysługujące jednostkom, które odnoszą się do dowolnych klas 
jednostek. W onomastyce (nauce o nazwach własnych) wyróżnia się kilka grup. Na początku 
pracy licencjackiej omówiono typy nazw własnych w języku polskim i słoweńskim oraz różne 
sposoby ich tłumaczenia i tendencje w przekładzie literackim – nazwy własne mogą być 
przetłumaczone lub zachowane w oryginalnej formie. W literaturze przeznaczonej dla 
dorosłych nazwy własne najczęściej nie są tłumaczone (por. imiona Jay Gatsby i Daisy 
Buchanan w polskim i słoweńskim przekładzie powieści Wielki Gatsby F. Scotta Fitzgeralda 
są zachowane w niezmienionej formie) albo tylko ich zapis jest dostosowany do języka 
docelowego (por. Ema Bovary w słoweńskim tłumaczeniu książki Pani Bovary Gustawa 
Flauberta zapisana jest z zachowaniem tylko jednej litery m, natomiast w tłumaczeniu na język 
polski geminata została zachowana – Emma Bovary). Czasami nazwy własne są tłumaczone 
na równoważne nazwy własne języka docelowego (por. Elizabeth Bennet w polskim 
przekładzie powieści Duma i uprzedzenie Jane Austen nazwana jest Elżbietą Bennet, 
tymczasem w języku słoweńskim zostanie jako Elizabeth, mimo istnienia jej słoweńskiego 
odpowiednika Elizabeta). W przeciwieństwie do literatury dla dorosłych, przekłady literatury 
dla dzieci zazwyczaj zawierają przetłumaczone nazwy własne (por. Hänsel und Gretel – w 
języku słoweńskim Janko in Metka, w polskim Jaś i Małgosia; Aschenputtel – słń. Pepelka, 
pol. Kopciuszek). W niektórych współczesniejszych dziełach literackich nazwy własne są 
dopasowane do języka docelowego (fonetycznie albo fleksyjnie) – w polskim tłumaczeniu 
powieści Matilda Roalda Dahla tytułowa postać zmienia się w Matyldę, co polskiemu 
czytelnikowi ułatwia wymowę imienia. Podczas tłumaczenia literatury młodzieżowej, tłumacz 
zatem musi zdecydować, w którą stronę się skłoni – w stronę literatury dla dorosłych czy dla 
dzieci. 
Już w 1997 r., kiedy wydano pierwszy tom o życiu młodego czarodzieja Harry’ego Pottera, 
Harry Potter i Kamień filozoficzny stał się bestsellerem. Przede wszystkim dzięki autorce J. K. 
Rowling, która wymyśliła ten magiczny świat. A znakomicie przemyślana nie jest tylko fabuła 
książki, ale także jej postaci i imiona, które noszą, często zawierające dodatkowe znaczenia. 
Feniks Fawkes nazwany był ku pamięci Guy’a Fawkesa, który planował wysadzić w powietrze 
budynek Parlamentu w Londynie. Ojciec chrzestny Harry’ego Syriusz Black dostał swoje imię 
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dzięki konstelacji Canis Major, a w późniejszych tomach dowiemy się, że może się zmieniać 
w dużego czarnego psa. Tłumaczenie teraz już kultowej książki Harry Potter i Kamień 
filozoficzny pewnie dla każdego tłumacza było dużym wyzwaniem. Jednak przekłady Andrzeja 
Polkowskiego (tłumaczenie na język polski Harry Potter i Kamień filozoficzny) oraz Jakuba J. 
Kendy (tłumaczenie na język słoweński Harry Potter – Kamen modrosti) okazały się 
sukcesami i są do dziś renomowane. 
Analizie poddano nazwy własne w obu tłumaczeniach – najpierw wypisałam wszystkie nazwy 
własne i przeanalizowałam różne sposoby ich przekładu. Potem tłumaczenia porównałam 
między sobą oraz w stosunku do oryginału. Interesowało mnie, jaka jest jakość przekładów, 
czy zawierają również głębsze znaczenie odzwierciedlające angielski pierwowzór. Okazało 
się, że antroponimy tłumaczone były na najwięcej różnych sposobów – obaj tłumacze 
posługiwali się każdym z wymienionych sposobów przekładu (przekład zupełny, spolszczenie 
lub „zesłoweńszczenie”, zachowanie formy oryginalnej, fonetyczne i/lub fleksyjne 
dopasowanie, usunięcie). W polskim tłumaczeniu tylko pięć imion jest przełożonych na język 
polski, a w słoweńskim przekładzie Jakoba J. Kendy jest ich znacznie więcej. Tłumaczenia 
zawierają gry językowe, które charakteryzują postaci, na przykład nazwisko ministra 
Corneliusa Fudga mówi nam, że to osoba, która nie chce podejmować decyzji i na pytania 
odpowiadać bezpośrednio, której nazwisko na język polski przetłumaczono jako Knot (co 
potocznie znaczy ‘coś źle zrobionego’), a na język słoweński jako Schushmaar (od czasownika 
šušmariti o tym samym znaczeniu). Spolszczenie występuje częściej niż „zesłoweńszczenie”, 
ale w obu przekładach zauważono zapisy nazw własnych dopasowanych do języka docelowego 
(por. Alicia, pol. Alicja, słń. Alicija), dodatkowo też znaleziono odpowiedniki w języku 
polskim (por. Cornelius, pol. Korneliusz). Fonetyczne i/lub fleksyjne dopasowanie regularnie 
było wykorzystowane przez Andrzeja Polkowskiego, też wymowa imienia tytułowej postaci z 
angielskiej /hærɪ/ zmeni się na dopasowaną do polskiego systemu fonetycznego /hary/. 
Dodatkowo Harry, mimo, że to rzeczownik, z powodu koncówki -y odmienia się 
przymiotnikowo (M: Harry, D: Harry’ego, C: Harry’emu, B: Harry’ego, N: z Harr’ym, MS: o 
Harr’ym, W: Harry!). W odróżnieniu od nazw osobowych, z toponimami obaj tłumacze 
poradzili sobie w bardziej prosty sposób – w przekładzie na język polski Andrzej Polkowski 
użył tylko przekładu zupełnego oraz zachował formy oryginalne, Jakob J. Kenda oprócz tych 
dwóch sposobów posłużył się także elipsą. W obu tłumaczeniach najwięcej jest 
przetłumaczonych właśnie nazw miejscowych, w tym są też ustalone przekłady toponimów 
istniejące w językach docelowych (ang. Brazil, pol. Brazylia, słń. Brazilija) jak i tłumaczenia 
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przez J. K. Rowling wymyślonych toponimów (ang. the Black Forest, pol. Czarna Puszcza, 
słń. Črni gozd). W kategorii przedmiotowych nazw własnych, w tym chrematonimów (słń. 
stvarna lastna imena – w tym nazwy dzieł literackich oraz dzieł sztuki, organizacji, instytucji, 
marek itp.) tłumacze korzystali z większości sposobów tłumaczenia (jedynym 
niewykorzystanym sposobem było fonetyczne i/lub fleksyjne dopasowanie), a najczęściej 
posługiwali się przekładem zupełnym. Na przykład nazwy instytucji były przetłumaczone na 
wzór innych podobnych nazw instytucji w języku docelowym – Ministry of Magic, pol. 
Ministerstwo Magii (jak Ministerstwo Finansów), słń. Ministrstvo za čaranje (jak Ministrstvo 
za finance). Nazwa latającej miotły Nimbus Two Thousand na język polski została 
przetłumaczona dosłownie (Nimbus Dwa Tysiące), natomiast w języku słoweńskim straciła 
status nazwy własnej i została przeniesiona do nazw pospolitych (nimbus 2000). Magiczne 
lustro Mirror of Erised, które w swojej nazwie zawiera słowo desire (‘chęć, pragnienie’), które 
ujawnia się w odbiciu lustrzanym, ma też ciekawe przekłady – w polskim tłumaczeniu 
Zwierciadło Ain Eingarp chowa się słowo pragnienia, a w słoweńskim Zrcalo ajneneperh 
słowo hrepenenja (‘pragnienia’). Warte wpomnienia są też nazwy czterech domów Hogwartu 
(Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw). Nazwy domów (internatów) na język 
słoweński zostały przetłumaczone (Spolzgad, Pihpuff, Gryfondom, Drznvraan), natomiast w 
polskim tłumaczeniu zachowały się oryginały, jednak Andrzej Polkowski te domy czytelnikom 
przybliżył za pomocą polskich nazw ich mieszkanców (Ślizgoni, Puchoni, Gryfoni, Krukoni). 
Podczas pisania pracy uświadomiłam sobie, że tłumaczenie Jakoba J. Kendy mocno się różni 
od tłumaczenia Andrzeja Polkowskiego, co na pierwszy rzut oka nie jest tak oczywiste. W 
statystyce, którą przygotowałam na podstawie porównania oryginału z tłumaczeniami, między 
przekładami nie ma większych nieoczekiwanych odchyleń. Pomimo podobnej statystyki, 
każdy z tłumaczy podążał innymi ścieżkami w swojej pracy translatorskiej i używał różnych 
sposobów tłumaczenia.  
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Priloga 1: Seznam lastnih imen in njihovih prevodov v poljščino (Andrzej 
Polkowski) in slovenščino (Jakob J. Kenda)1 
 
Angleščina Poljščina Slovenščina 
»Harry Potter and 
the Philosopher's Stone« 
J.K. Rowling 
»Harry Potter i Kamień 
Filozoficzny« 
prevedel Andrzej Polkowski 
»Harry Potter – Kamen 
modrosti« 
prevedel Jakob J. Kenda 
Mr Vernon Dursley pan Vernon Dursley g. Vernon Dursley 
Mrs Petunia Dursley pani Petunia Dursley ga. Petunija Dursley 
4 Privet Drive nr 4 przy/na Privet Drive Rožmarinova 4 
Grunnings Grunnings Grunnings 
Dudley Dursley 
- Duddy 
- Dinky Duddydums 
- Ickle Dudleykins 
Dudley Dursley 
- Dudziareczek 
- Dudlejek 
Dudley Dursley 
- mucek, cukrček 
- Dudko Putko 
Mrs Lily Potter pani Lily Potter ga. Lily Potter 
Harry Potter Harry Potter Harry 
- Heri 
Harvey Harvey Harvey 
Harold Harold Harold 
You-Know-Who Sam-Wiesz-Kto (Kogo, Kim) Saj Veste Kdo (Koga) 
Muggle Mugol bunkelj 
Jim McGuffin Jim McGuffin Jim McGuffin 
Ted Ted – 
Kent Kent – 
Yorkshire Yorkshire – 
 
1 Lastna imena so podana v zaporedju, v katerem se pojavljajo v izvirniku romana.  
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Dundee Dundee – 
Britain Anglia Anglija 
– Howard Howard 
Albus Dumbledore Albus Dumbledore 
- (o) Dumblu 
Albus Dumbledore 
Professor Minerva 
McGonagall 
profesor Minerwa 
McGonagall 
profesorica Minerva 
McHudurra 
Dedalus Diggle Dedalus Diggle Dedalus Dollyn 
Voldemort 
- Lord Voldemort 
Voldemort Mrlakenstein 
Madam Pomfrey pani Pomfrey madam Pomfrey 
Godric's Hollow w Dolinie Godrika Godricov Dol 
James Potter James Potter James Potter 
Rubeus Hagrid Rubeus Hagrid Hagrid Ruralus 
- Hagrit 
Sirius Black Syriusz Black Sirius Black 
Bristol Bristol Bristol 
Auntie Marge ciocia Marge tetka Marge 
Mrs Figg pani Figg ga. Figg 
Tibbles Maleństwo Drobtinica 
Snowy Śnieżka Snežka 
Mr Paws Pazurek Tačka 
Tufty Czubatek Šopka 
Yvonne Yvonne Yvonne 
Majorca Majorka Mallorca 
Piers Polkiss Piers Polkiss Piers Polkiss 
Brazil Brazylia Brazilija 
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Dennis Dennis Dennis 
Malcolm Malcolm Malcolm 
Gordon Gordon Gordon 
Smeltings Smelting – 
Stonewall High Stonewall – 
London Londyn London 
Isle of Wight wyspa Wight – 
Little Whinging Little Whinging Spodnji Stokets 
Surrey Surrey – 
Tiptoe through the Tulips Na palcach prez tulipany – 
Railview Hotel Hotel „Dworcowy” Hotel Veličastni razgled 
Cokeworth Cokeworth Cokeworth 
The Great Humberto Wielki Humberto Veliki Humberto 
Hogwarts School of 
Witchcraft and Wizardry 
Szkoła magii i czarodziejstwa 
Horwart 
Bradavičarka 
- Bradavičarska akademija za 
čarovnike in čarovnice 
- Bradavica 
Order of Merlin Order Merlina (Pierwszej 
Klasy) 
Red Merlinov 
International Confed. Of 
Wizards 
Międzynarodowa Konfed. 
Czarodziejów 
Mednarodna zveza 
čarovnikov 
the McKinnons McKinnonów oba McKinnona 
the Bones Bonesów Bonesa 
the Prewetts Prewettów familija Prewett 
Gringotts Gringott Gringott 
Daily Prophet „Prorok Codzienny” Preroške novice 
Ministry of Magic Ministerstwo Magii Ministrstvo za čaranje 
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Cornelius Fudge Korneliusz Knot Cornelius Schushmaar 
The Standard Book of Spells 
(Grade 1) 
Standardowa księga zaklęć (1 
stopień) 
Čarovniški uroki za prvi 
letnik 
Miranda Goshawk Miranda Goshawk Miranda Kragull 
A History of Magic Dzieje magii Zgodovina čarovništva 
Bathilda Bagshot Bathilda Bagshot Mathilda Malhaar 
Magical Theory Teoria magii Teorija magičnega 
Adalbert Waffling Adalbert Waffling Adalbert Kwasallo 
A Beginner's Guide to 
Transfiguration 
Wprowadzenie do 
transmutacji (dla 
początkujących) 
Spreminjanje oblike za 
začetnike 
Emeric Switch Emerik Switch Emeric Shalter 
One Thousand Magical Herbs 
and Fungi 
Tysiąc magicznych ziół i 
grzybów 
Tisoče čarobnih zelišč in gob 
Phyllida Spore Phyllida Spore Phyllida Spore 
Magical Drafts and Potions Magiczne wzory i napoje Čarovniški napitki in napoji 
Arsenius Jigger Arsenius Jigger Arsenius Meshey 
Fantastic Beasts and Where 
to Find Them 
Fantastyczne zwierzęta i jak 
je znaleźć 
Magične živali in njihovi 
ekosistemi 
New Scamander Newt Scamander Salamander Scamander 
The Dark Forces: A Guide to 
Self-Protection 
Ciemne moce: Poradnik 
samoobrony 
Priričnik za obrambo pred 
mračnimi silami 
Quentin Trimble Quentin Trimbl Quentin Trpett 
the Leaky Cauldron Dziurawy Kocioł Počeni kotel 
Tom Tom Tom 
Doris Crockford Doris Crockford Doris Prizmoda 
Professor Quirrell profesor Quirrell profesor Smottan 
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Defence Against the Dark 
Arts 
Obrona przeciw ciemnym 
mocom 
– 
the Black Forest Czarna Puszcza Črni gozd 
Diagon Alley ulica Pokątna Prečna ulica 
Eyelops Owl Emporium Centrum handlowe Eeylopa Eeylopovo sovje gnezdo 
Nimubis Two Thousand Nimbus Dwa Tysiące nimbus 2000 
Griphook Gryfek Kremplack 
Madam Malkin's Robes for 
All Occasions 
Madame Malkin – szaty na 
wszystkie okazje 
Plašči madame Malkin za vse 
priložnosti 
Madam Malkin madame Malkin Madame/madame Malkin 
Slytherin Slytherin 
- Ślizgoni 
Spolzgad 
Hufflepuff Hufflepuff 
- Puchoni 
Pihpuff 
Flourish and Blotts – Lepopis in pivnik 
Curses and Counter-Curses 
(Bewitch your Friends and 
Befuddle your Enemies with 
the Latest Revenges: Hair 
Loss, Jelly-Legs, Tongue-
Tying and much, much more) 
Zaklęcia i przeciwzaklęcia 
(oczaruj swoich przyjaciół i 
pognęb swoich wrogów 
ostatnimi nowościami: Nagła 
Utrata Włosów, Galaretowate 
Nogi, Język w Supeł i wiele, 
wiele, wiele innych) 
Uroki in protiuroki (Očarajte 
prijatelje in osramotite 
sovražnike z najbolj modnimi 
načini maščevanja: kako jim 
zavozlate jezik, jim 
spremenite noge v želatinom 
jih napravite plešaste in še 
marsikaj drugega) 
Professor Vindictus Viridian profesor VindictusViridian profesor Vsevrus Zobrestmy 
Ollivanders: Makers of Fine 
Wnads since 382 BC 
Ollivanderowie: wytwórcy 
najlepszych różdżek od 382 r. 
przed nową erą 
Mojster Olchenbat. Mojstrske 
čarovniške palice izdelujemo 
že od leta 382 pr. n. št. 
Mr Ollivander pan Ollivander mojster Olchenbat 
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He Who Must Not Be Named Ten, Którego Imienia Nie 
Wolno Wymawiać 
tisti, ki ga ne smemo 
imenovati 
Paddington station stajca Paddington železniška postaja Paddington 
King's Cross stajca King's Cross postaja King's Cross 
Hedwig Hedwiga Hedwig 
- Hedwik 
Ginny Ginny Ginny 
Percy Weasley Percy (Percy'ego, za Percym) Percy Weasley 
Fred Weasley Fred Weasley (Freda) Fred Weasley 
George Weasley George Weasley (George'a) George Weasley 
Ron Weasley 
- Ronnie 
- Ronniekins 
- Ronald Weasley 
Ron Weasley 
- Ronuś 
- Ronald Weasley 
Ron Weasley 
- Ronček 
Neville Longbottom Neville Longbottom Neville Velerit 
Lee Jordan Lee Jordan Lee Jordan 
Bill Bill Bill 
Charlie Weasley Charlie Weasley Charlie Weasley 
Scabbers Parszywek Škraba 
Bertie Bott Bertie Bott Bertie Bruch 
Drooble Drooble Sloonar 
Agrippa Agryppa Agripa 
Ptolemy Ptolemeusz Ptolemaj 
Grindelwald Grindelwald Grindelwald 
Nicolas Flamel Nicolas Flamel Nicolas Flamel 
Morgana Morgana Morgana 
Hengist of Woodcroft Hengist z Woodcroft Hengist Olivercroftski 
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Alberic Grunnion Alberyk Grunnion Alberic Grunnion 
Circe Kirka Scila 
Paracelsus Paracelsus Paracelsus 
Merlin Merlin Merlin 
Cliodna Kliodyna Cliodna 
Hermione Granger Hermiona Granger Hermiona Granger 
Modern Magical History Dzieje współczesnej magii Novejša zgodovina 
čarovništva 
The Rise and Fall of the Dark 
Arts 
Powstanie i upadek czarnej 
magii 
Vzpon in padec črne magije 
Great Wizarding Events of 
the Twentieth Century 
Wielkie wydarzenia 
czarodziejskie dwudziestego 
wieku 
Veliki čarovniški dogodki 
dvajsetega stoletja 
Gryffindor Gryffindor 
- Gryfoni 
Gryfondom 
Ravenclaw Ravenclaw 
- Krukoni 
Drznvraan 
Romania Rumunia Romunija 
Africa Afryka Afrika 
Crabbe Crabbe Crabbe 
Goyle Goyle Goyle 
Draco Malfoy Draco Malfoy Dreco 
Trevor Teodora Hillary 
the Sorting Ceremony – Razvrstitev 
the House Cup Puchar Domów – 
Fat Friar Gruby Mnich Frater 
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Peeves 
- Peevsie 
Irytek Zhoprnack 
Hogwarts: A History – Zgodovina Bradavičarke 
Sorting Hat Tiara Przydziału (klobuk) Izbiruh 
Abbott, Hannah Abbott, Hannah Abbott, Hannah 
– – Bick, Garra 
Bones, Susan Bones, Susan Bones, Susan 
Boot, Terry Boot, Terry Boot, Terry 
Brocklehurst, Mandy Brocklehurst, Mandy Brocklehurst, Mandy 
Brown, Lavender Brown, Lavender Brown, Lavender 
Bulstrode, Millicent Bulstrode, Milicenta – 
Finch-Fletchley, Justin – Finch-Fletchley, Justin 
Finnigan, Seamus Seamus Finnigan Finnigan, Seamus 
MacDougal, Morag MacDougal, Morag MacDougal, Morag 
Moon Moon Moon 
Nott Nott Nott 
Parkinson Pansy Parkinson Pansy Garkinson, Gatka 
Patil Parvati Patil Parvati Patil Parvati 
Perks, Sally-Anne Perks Sally Anna Perks, SallyAnne 
Turpin, Lisa Turpin, Lisa Turpin, Lisa 
Zabini, Blaise Zabini, Blaise Zabini, Blaise 
Sir Nicholas de Mimsy-
Porpington 
- Nearly Headless Nick 
Sir Nicholas de Mimsy-
Porpington 
- Prawie Bezgłowy Nick 
Sir Nicholas de Mimsy-
Porpington 
- Skorabrezglavi Nick 
House Championship – – 
The Bloody Baron Krwawy Baron Krvavi baron 
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Algie (neville's great-uncle) Algie Algie 
Blackpool pier mol w Blackpool – 
Enid – Enid 
Professor Severus Snape profesor Severus Snape profesor Raws 
Mr Argus Filch pan Argus Filch gospod Argus Filch 
Madam Hooch pani Hooch madam Hoops 
Mrs Norris pani Norris gospodična Norris 
Professor Sprout profesor Sprout Ochrowt 
Professor Binns profesor Binns profesor Speedy 
Emeric the Evil Emeryk Zły Zemeric Zli 
Uric the Oddball Ulryk Niegodziwy Ulric Čudak 
Professor Flitwick profesor Flitwick profesor Colibri 
the Forbidden Forest Zakazany Las Prepovedani gozd 
Fang Kieł Čekan 
Dean Thomas Thomas, Dean Dean Thomas 
West Ham West Ham  
Quidditch Through the Ages Quidditch przez wieki Quidditch skozi stoletja 
Oliver Wood Oliver Wood Oliver Wood 
Quidditch Cup – – 
Gregory the Smarmy Grzegorz Przymilny Gregory Lizunski 
– Izba Pamięci – 
the Fat Lady Gruba Dama – 
Baruffio Baruffio Baruffio 
World Cup Puchar Świata – 
Sahara Desert na Saharze Sahara 
Angelina Johnson Angelina Johnson Angelina Johnson 
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Marcus Flint Marcus Flint Marcus Flint 
Alicia Spinnet Alicja Spinnet Alicija Spinnet 
Katie Bell Katie Bell Katie Bell 
Adrian Pucey Adrian Pucey Adrian Pucey 
Bletchley (S Keeper) Bletchley Bletchley 
Terence Higgs Terence Higgs Terence Higgs 
Fluffy Puszek Miško 
Mr Weasley – – 
Great Wizards of the 
Twentieth Century 
Wielcy czarodzieje 
dwudziestego wieku 
Veliki čarovniki dvajsetega 
stoletja 
Notable Magical Names of 
Our Time 
Wybitne postaci świata magii 
naszych czasów 
Slavne osebnosti našega časa 
Important Modern Magical 
Discoveries 
Najważniejsze wsółczesne 
odkrycia magiczne 
Pomembna sodobna odkritja 
A Study of Recent 
Developments in Wizardry 
Współczesne osiągnięcia 
czarodziejstwa 
Študija najnovejših raziskav 
Restricted Section dział Ksiąg Zakazanych oddelek s prepovedanimi 
knjigami 
Madam Pince pani Pince madam Monockell 
Invisibility Cloak peleryna-niewidka plašč nevidnosti 
Gryffindor Tower – – 
Mirror of Erised Zwierciadło Ain Eingarp Zrcalo ajneneperh 
Philosopher's Stone Kamień Filozoficzny 
- Kamień Filozofów 
kamen modrosti 
Elixir of Life ? Eliksir Życia napoj nesmrtnosti 
Devon Devon – 
Perenelle Perenella Perenelle 
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Dragon Species of Great 
Britain and Ireland 
Gatunki smoków w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 
Avtohtoni zmaji Velike 
Britanije in Irske 
From Egg to Inferno Od jaja do piekła Od jajca do pekla: priročnik 
za lastnike zmajev 
A Dragon Keeper's Guide Poradnik hodowcy smoków ↑ 
Warlocks' Covention Konwencja Czarodziejów Zbor čarodejev 
Dragon-Breeding for Pleasure 
and Profit 
Hodowanie smoków dla 
przyjemności i dla zysku 
Reja zmajev za zaslužek in 
zabavo 
Norbert Norbert Norbert 
Jupiter Jowisz Jupiter 
Ronan Ronan Ronan 
Mars Mars Mars 
Bane Zakała Bane 
Firenze Firenzo Firenze 
Werewolf Code of Conduct Kodeks Honorowy 
Wilkołaków 
Pravilnik oravnanju z 
volkodlaki 
Elfric the Eager Elfrik Gorliwy Nelfric Navdušeni 
Hog's Head Świński Łeb Merjascova glava 
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